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ABREU, Luís Machado; FRANCO, José Eduardo, coords. – Ordens e congregações religiosas no contexto 
da I República. Lisboa: Gradiva, Publicações, S.A., 2010.
ALMEIDA, Maria José de ; RIBEIRO, Margarida – A paróquia de Nossa Senhora dos Anjos no ano de 
1738. Lisboa: Paroquial Igreja de Nossa Senhora dos Anjos, s.d.
––– A paróquia de Nossa Senhora dos Anjos no ano de 1741. Lisboa: Paroquial Igreja de Nossa Senhora 
dos Anjos, s.d.
––– leitura e comentários - Rol dos confessados decénio de 1700 a 1709. Lisboa: Paroquial Igreja de 
Nossa Senhora dos Anjos, s.d.
–––  leitura e comentários - Rol dos confessados decénio de 1710 a 1719. Lisboa: Paroquial Igreja de 
Nossa Senhora dos Anjos, s.d.
––– leitura e comentários - Rol dos confessados decénio de 1720 a 1729. Lisboa: Paroquial Igreja de 
Nossa Senhora dos Anjos, s.d.
–––  leitura e comentários - Rol dos confessados decénio de 1730 a 1739. Lisboa: Paroquial Igreja de 
Nossa Senhora dos Anjos, s.d.
AUGUSTINUM Hipponensen: sinopse: letra A Agostinho. Lisboa: Paroquial Igreja de Nossa Senhora 
dos Anjos, s.d.
BRAZ, António Manuel da Silva – O mosteiro e a Igreja de Ermelo: património cisterciense esquecido no 
tempo. Braga: Faculdade de Teologia (Universidade Católica Portuguesa), 2009.
CÂMARA, Maria João da – Cristo-Rei: espiritualidade e história. Cascais: Lucerna, 2009.
* Publica-se a relação de livros e de alguns números avulsos de revistas recebidos na redacção da Lusitania Sacra (no ano lectivo 
2005-2006) a título informativo e como forma de agradecimento pelas obras oferecidas . A inclusão de um livro neste elenco é 
independente da publicação de uma eventual recensão .
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CAPELA, José Viriato; MATOS, Henrique; BORRALHEIRO – As freguesias do distrito do Porto 
nas Memórias Paroquiais de 1758: memórias, história e património. Braga: Edição José Viriato 
Capela, 2009.
––– O heróico patriotismo das províncias do Norte: os concelhos da Restauração de Portugal de 1808. Braga: 
Casa Museu de Monção; Universidade do Minho, 2008.
CATOLICISMO e liberalismo em Portugal (1820-1850). Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2009.
CARVALHO, José Adriano Freitas de, compilação, leitura e edição – Pais e nobres I: cartas de instrução 
para a educação de jovens nobres (séculos XVI-XVIII). Porto: Centro Inter-Universitário de História 
da Espiritualidade, 2009.
––– Pais e nobres II: a descendência portuguesa de um texto célebre: a Instrucción de Juan de Vega a seu filho 
Hernando de Vega (1548). Porto: Centro Inter-Universitário de História da Espiritualidade, 2009.
CONDE, Antónia Fialho – Cister a sul do Tejo: o mosteiro de S. Bento de Cástris e a Congregação Autónoma 
de Alcobaça (1567-1776). Lisboa: Edições Colibri, 2009.
COUTINHO, José Maria Pereira – Incêndios florestais: causas e atitudes. Oeiras: Númena-Centro de 
Investigação em Ciências Sociais e Humanas, 2009.
DOCUMENTAÇÃO crítica de Fátima: IV: do início do processo canónico diocesano à criação da capelania: 
4 (1 Jan. 1926-12 Jul. 1927). Fátima: Santuário de Fátima, 2009.
ÉTUDES Rovssillonnaises: revue d’histoire et d’archéologie méditerranéennes. Perpignan. 24 (2009-2010).
FERNANDES, Horácio Neto – Francisco Caboz  : a construção e a desconstrução de um padre. Porto: 
Papiro Editora, 2009.
GALILEU. Revista de economia e direito. Lisboa. 11: 1 (2006); 11: 2 (2006); 12: 1 (2007); 12: 2 (2007) 
/ 13: 1 (2008).
GOMES, Ângela; PANDOLFI, Dulce Chaves; ALBERTI, Verena, coord. – A república no Brasil. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, CPDOC, 2002.
GOMES, Saul António – Golpilheira medieval (concelho da Batalha): documentos históricos. Golpilheira/
Batalha: Jornal da Golpilheira; Câmara Municipal da Batalha, 2009.
GUIANCE, Ariel, editor – Entre el cielo y la terra: escatología y sociedad en el mundo medieval. Buenos Aires: 
Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas – Instituto Multidisciplinario de 
Historia y Ciencias Humanas, 2009.
HISTÓRIA. São Paulo (Brasil). 23: 1-2 (2004).
INQUIRIÇÕES de genere do bispado do Porto: concelho da Maia. Porto: Fundação “Voz Portucalense”, 
D.L. 2008.
INQUIRIÇÕES de genere do bispado do Porto: concelhos de Ovar e Arouca. Porto: Fundação “Voz Por-
tucalense”, D.L. 2008.
MARUJO, António; FRANCO, José Eduardo, coord. – Dança dos demónios: intolerância em Portugal. 
Lisboa: Temas e Debates; Círculo de Leitores, 2009.
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MATOS, Ana Cardoso de; DIOGO, Maria Paula; GOUZÉVITCH, Irina; GRELON, André (eds.) 
– Jogos de identidade profissional: os engenheiros, a formação e a acção. Lisboa: Edições Colibri; 
CIDEHUS/UE; CIUHCT, 2009.
MÉMOIRE, contre-mémoire, pratique historique. Textes réunis et présentés para Ádam Takács. Budapest : 
Equinter, 2009.
MENOZZI, Daniele; MORO; Renato, ed. – Cattolicesimo e totalitarismo: chiese e culture religiose tra due 
le due guerre mondiale (Italia, Spagna, Francia). Brescia: Editrice Morcelliana, 2004.
MORUJÃO, Maria do Rosário Barbosa – O Livro Preto da Sé de Coimbra: estudo do cartulário. Revista 
de História da Sociedade e da Cultura. 8 (2008) 7-43. Separata.
MUSEU MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA-Núcleo do Mártir Santo – Exposição arte e 
devoção: formas e olhares: desvelar património… velar pelo património. Vila Franca de Xira, 2009.
OLHARES de hoje sobre uma vida de ontem: Nuno Álvares Pereira homem, herói e santo. Lisboa: Universidade 
Lusíada Editora; Ordem do Carmo em Portugal, 2009.
OLIVEIRA, José António – A igreja e a instauração do liberalismo em Portugal (1816-1840): D. João de 
Magalhães e Avelar e Frei Manuel de Santa Inês. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian; Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia, 2009.
ORTEGA, Pablo Manuel, OFM, edición – Descripción chorográfica del sitio que ocupa la Provincia 
franciscana de Cartagena. Murcia: Editorial Espigas, 2008.
Páez, Pedro - História da Etiópia. Edição de Isabel Boavida, Hervé Pennec e Manuel João Ramos. 
Lisboa: Assírio & Alvim, 2008.
PIMENTEL, Irene Flunser – Cardeal Cerejeira: o príncipe da Igreja. Lisboa: A Esfera dos Livros, 2010.
PINTO, Orlando da Rocha – Breves referências à “Associação Industrial Portuense” e relação dos seus 
primeiros associados da cidade do Porto e arredores, inscritos até o mês de Julho de 1854. 
Amigos de Gaia. 66 (2008) 33-45; 68 (2009) 7-22. Separata.
PORTEFÓLIO. Évora. 1 (2005); 2 (2006-2007); 3 (2008); 4 (2009).
Revista da Fundação Eugénio de Almeida.
RENAISSANCE (LA) de Lucrèce. Paris: Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2010.
REVISTA da Faculdade de Letras. História. Porto. 9 (2008). III Série.
RIBEIRO, Margarida – Igreja e paróquia de Nossa Senhora dos Anjos, erecta em 1563. Lisboa: Paroquial 
Igreja de Nossa Senhora dos Anjos, s.d.
ROCHA, Maria da Conceição Pinto da – Palavras de fogo: circulares da Serva de Deus Maria da Conceição 
Pinto da Rocha. Organização de Francisco de Sales Baptista, S.J. Braga: Editorial A.O.; Irmãs 
Missionárias Reparadoras da Santa Face, 2008.
RODRIGUES, Martinho Vicente – O “santíssimo milagre” de Santarém. Santarém: Santuário-Santarém, 
2008.
SANTARÉM na Índia: D. António Pedro da Costa, primeiro bispo de Damão. Santarém: Comissão Diocesana 
para os Bens Culturais da Igreja, 2009.
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SILVA, Joaquim Candeias da – Cernache do Bonjardim: alma mater da Sociedade Missionária 
(abordagem sumária). In Seminário das Missões de Cernache do Bonjardim: figuras e memórias. 
Cernache do Bonjardim, 2009, pp. 35-112.
SOCIEDADE de S. Vicente de Paulo: 150 anos em Portugal. Porto: Concelho Central do Porto, 2009.
WENINGER, Michael H, dir. – Uma Europa sem Deus?: A União Europeia e o diálogo com religiões, igrejas 
e comunidades confessionais. Lisboa: Edições 70, 2009.
WILKE, Carsten L. – História dos judeus portugueses. Edições 70, 2009.
CD-ROM
AÇÙCAR (O) antes e depois de Colombo: Seminário Internacional de História do Açúcar. Região Autónoma 
da Madeira: Centro de Estudos de História do Atlântico, 2009.
ANUÁRIO 2009. Região Autónoma da Madeira: Centro de Estudos de História do Atlântico, 2009.
ANTUNES, Luísa Marinho – O romance histórico e José de Alencar: contribuição para o estudo da lusofonia. 
Região Autónoma da Madeira: Centro de Estudos de História do Atlântico, 2009.
LADEIRA, Paulo Jesus – A talha e a pintura rococó no Arquipélago da Madeira (1760-1820). Região 
Autónoma da Madeira: Centro de Estudos de História do Atlântico, 2009.
IX COLÓQUIO Internacional de História das Ilhas do Atlântico: actas. Região Autónoma da Madeira: 
Centro de Estudos de História do Atlântico, 2009.
PESTANA, Lina M. Camacho – Estratégias narrativas na obra A Gloriosa Família de Pepetela. Região 
Autónoma da Madeira: Centro de Estudos de História do Atlântico, 2009.
PETIT, Eduarda M. S. Gomes – A Madeira na primeira metade de Setecentos. Região Autónoma da 
Madeira: Centro de Estudos de História do Atlântico, 2009.
VALENTE, Isabel Maria Freitas – As regiões ultraperiféricas portuguesas: uma perspectiva histórica. Região 
Autónoma da Madeira: Centro de Estudos de História do Atlântico, 2009.
